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¿Es pot estar segur 
de quina cosa és un coll? 
Tant els qui defineixen la paraula colld'una 
manera com els qui la defineixen d'una mane- 
ra diferent, tots poden quedar parats d'aques- 
q ta pregunta insblita. La resposta de cadascú 
I -la dels uns i la dels altres- té un aspecte tan 
bo i tan definitiu que no queda cap espai per 
al dubte més petit Perb em proposo de fer 
veure que sí, que el dubte es pot plantejar. 
Cal que aclareixi que em refereixo a la 
paraula coll utilitzada per a designar un acci- 
dent geografic, no a la que designa, en els ani- 
mals -i en les persones junt amb el clatell- la 
part que uneix el tronc amb el cap, ni al sec- 
tor d'una peca de vestir que toca a aquella 
part del cos, ni a altres diverses coses que 
també es coneixen per coll, generalment per 
analogia. No. Només orientaré I'interes a coll 
relacionat amb I'orografia, és a dir, amb el 
relleu de la terra 
Ves si jo no passo per coneixedor de la Ilen- 
gua No me n'he estarrufat mai perque sem- 
pre he pensat que mai ningú no sera capac 
de saber-ho tot, ni tan sols els especialistes en 
mathries en les quals s'han especialitzat No 
fa gaires anys que la paraula coll em va posar 
de manifest una deficiencia del meu coneixe- 
ment dialectolbgic. Buscava el collet de 
Montxoliu. Me'n parlava la poca gent conei- 
xedora del temtori, i surt anomenat en una 
guia itineldria, com a coll i com a llarga colla- 
da. I em convenia de localitzar-lo perque, a 
partir d'aquesta localitzacib, havia de muntar 
diverses deduccions. 
Tot sol, em vaig passejar per la zona on 
sabia que hi havia el collet i no aconseguia 
trobar-10. El buscava partint de la definicid 
que els diccionaris normatius fan de la parau- 
la coll, una definicid que correspon perfecta- 
ment a allb que la gent que coneix aquesta 
mena d'accidents a la part plana del Camp de 
Tarragona interpreta que és un coll. Val a dir 
que a la part plana del Camp hi ha poquissi- 
ma gent que shpiga amb una certa precisi6 
qui? cosa és un coll, o que en sapiga fer una 
definici6 poc o molt encertada Ho saben els 
qui han practicat I'excursionisme. Hi ha qui 
-automobilistes, és clar- confon el coll amb tot 
el vessant que hi ha al seu dessota i pel qual 
9 s'enfila la carretera; o qui el confon amb el 
capdamunt de la muntanya, sense reparar que 
-tant a ma dreta com a mA esquerra de tots 
els colls- la muntanya tira més amunt, enca- 
ra. 
O sigui que, en aquell serrat al N i NO 
d'Arbolí, buscava una depressib, un punt on 
la serra s'abaixés un moment i, després, tor- 
nés a enlairar-se i quedés un espai buit en 
forma d'una U o d'una V, més o menys acu- 
sada.Aixb és un coll, al meu entendre: un punt 
en el qual una serra perd altura, més aviat 
-perd no sempre- sobtadament, i, a partir d'allh 
on la perdua d'alturaaniba a la part més fonda, 
es toma a enfilar de seguida Totes aquestes 
depressions s'han aprofitat sempre per pas- 
sar d'un vessant a I'altre d'una muntanya, per- 
que són punts que -perque són més baixos- 
exigeixen més poc esforc. Són, a més, sovint, 
-encara que no sempre- el lloc en el qual es 
posen en contacte dos serrats amb una certa 
personalitat fisiografica que els fa poc o molt 
diferents. El coll d'Albarca enllaca les mun- 
tanyes de Prades amb Montsant, el coll de 
Cabra uneix la serra del Comaverd amb la del 
tossal Gros de Prenafeta, el coll de Lilla ajun- 
ta la serra de la cogulla de Miramar amb una 
altra petita eminencia que queda a ponent del 
coll. El coll Negre, mesurat en 460 metres d'altu- 
ra, entre la punta dels Pedregals de la Font 
Servera i Puigrnarí, tots dos for@ més alts, amb 
el capdamunt estimat en 788 i 659 m, respec- 
tivament sobre el nivell de la mar. I podnem 
anar anomenant dotzenes de colls d'aquesta 
naturalesa, uns punts en els quals la mun- 
tanya s'ha deixat escarbotar i ha perdut un 
petit fragment de la seva compacitat, amb la 
qual cosa s'ha format a la seva silueta com 
una mena d'osca no gaire profunda i duna  
amplada que no és en cada cas igual; una osca 
que serveix de lloc de pas de camins antics, 
modernitzats o no. 
Un pages del Priorat -intel.ligent, com tants 
n'hi ha- em va aclarir que, referint-se al collet 
de Montxoliu, no s'ha de buscar una depres- 
si6, o sigui un coll en el sentit que figura als 
diccionaris normatius i el que donen a la parau- 
la la gent de la plana del Camp (poca, com ja 
s'ha dit, perqui? a la plana del Camp no hi ha 
colls) i de més cap a sol ixent, i de zones no 
tan ben anivellades com el Camp, sin6 que 
s'ha de buscar una ereccid del temtori, un tos- 
sal, de base arrodonida 
Després, vaig observar que, en el mateix 
terme de Siurana, es parla del collet i -simultA- 
niament- del tossal d'en Carabassa, i amb totes 
dues maneres de dir designen el mateix lloc, 
que és una altra elevacib del terreny i no pas 
una depressih Aquests collets, o colls, que s6n 
tossals, no s6n gaire alts sin6 més baixos que 
altres muntanyes que els s6n prbximes. 
Aquest significat de coll-collet (igual a tos- 
sal) és generalitzat al Priorat (me'n s6n cone- 
guts múltiples exemples al Lloar, Torroja i 
Gratallops) i a la Ribera d'Ebre (amb casos 
abundants a Rasquera). Un amic de Rasquera 
va quedar parat quan va saber que aquí, a 
Reus, la paraula coll designa una depressi6; 
ell sempre havia pensat que un coll és un tos- 
sal, tal com pensa tothom al seu poble i, pro- 
bablement, per tota la Ribera. Fins al punt que 
aquell amic de Rasquera interpretava, des de 
sempre, que quan es parla del coll d'Alforja 
-el va agafar a tall d'exemple de coll molt cone- 
gut per aquesta part del pais- la gent es refe- 
reix als vessants de muntanya que queden 
coronats pel Mirador, per una banda, o als que 
hi queden per la plataforma encinglerada 
d'Arboli, per l'altra, a partir del lloc on la carre- 
tera canvia de vessant per amunt 
També podria ésser que passés el mateix 
a la Terra Alta, i potser també al Baix Ebre; 
és a dir, a ponent de I'extrem que s'encamina 
cap a la mar de la serralada Pre-litoral, que 
clou el Camp pel seu cantó occidental: enlla 
dels Dedalts devandellos, les moles de Llaberia 
i de Colldejou, la serra de I'Argentera i la mun- 
tanya del Mirador. 
Tanmateix, val a dir que, en aquests sec- 
tors occidentals, la paraula coll té una ambi- 
valencia, perque del coll equivalent a pas també 
en diuen coll. Aquest valor ambivalent de la 
paraula comporta dissortadament un empo- 
briment de la llengua i condueix a confusions. 
En una magnífica obra sobre el terme de 
Gandesa no es diu, en el text, si els molts colls 
que s'hi anomenen son depressions o eleva- 
cions del terreny; en canvi, en un pla del terme 
que s'hi acompanya, molts dels colls van asse- 
nyalats amb un triangle equilater negre nor- 
malment utilitzat, en cartografia, per indicar 
una eminencia del relleu. Examinant un tre- 
ball semblant i igualment meritori, dedicat a 
Benissanet, també es pot deduir que alguns 
colls s6n tossals, com en el cas del coll de 
Salero, "contrafort de la serra de Cavalls (cotes 
404-451) per la falda del qual passa el camí 
que porta a Corberade laTerraAltan; de mane- 
ra que el coll és un contrafort i que el camí 
passa, no pel coll, sin6 per la falda del coll. 
Al coll de Balaguer -una zona de contacte 
del Camp amb el Baix Ebre- els dos signifi- 
cats s6n contigus. El coll de Balaguer conté 
el generic coll com a equivalent a depressib, 
la mateixa equivalencia que se li ddna al Camp. 
I, al costat mateix del coll, a molta proximitat 
hi ha tres tossals que es coneixen per coll de 
Malasset (187 m d'altitud sobre el nivell de la 
mar), el collet del Vent (154 m) i -una mica 
més terra endins- el coll de les Forques (155 
m), anomenats per ordre de situaci6 segons 
que es troben si es procedeix del Camp. Coll 
i collet, en aquests casos, són equivalents i 
vacil.lants. La persona de I'Hospitalet de I'Infant 
que ens va informar, quan la vam convidar a 
definir que eren aquells colls/collets, va dir 
que eren muntanyetes. De manera que, per al 
Jaume de les Garrofes (i sens dubte per a tota 
I'altra gent de I'Hospitalet), coll, referint-se al 
de Balaguer, és un pas entre muntanyes, una 
depressi4 tal com s'entén el significat de coll 
al Camp; i coll/collet referint-se als de Malasset, 
del Vent i de les Forques, és una muntanye- 
ta, un tossal, tal com s'entén el significat de 
coll a ponent del Camp. 
